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カタは Extended Wylie 方式では Kha-btags と転写され、Kataa あるいは












































































りはカルマカギュ派の活仏カルマパ 16 世で、1967 年ヨーロッパで初めての












































































中国との国境近くの町ということもあって、19 世紀末から 20 世紀はじめ
まではイギリス、中国、ロシアのスパイが暗躍したり、1990 年代半ばまで
は外国人の入域が制限されていたりと、緊張感の漂う町であった。中央アジ














































































1959 年のチベット動乱～ダライラマ 14 世亡命以後、ここに難民が「新し
いチベット人」としてやってきた。彼らの多くは生活手段を持たず、ネパー












































カリンポンで売られているカタは 1 枚 6 ～ 10Rs（当時のレートで約 20 ～
35 円）で、ごく小さな雑貨屋でも手に入る。値段によってそれほどの違い
があるわけでもなく、材質や大きさなどには大差ない。ひとつひとつばらで


































































































































































































































































（3）http://www.dharmashop.com/details.mgi?NUM=fb007　2009 年 12 月 27 日取得。





（7）『大乗仏教保存財団 Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition 
（FPMT）』の日本支部として 1990 年設立。世界各地に 100 以上のセンターを持つ。
（8）GNLF は、独立した州ではなく、ある程度の自治を獲得することで西ベンガル州政府
と合意した。それに不満を持つ人びとが、2007 年 GJM（Gorkha Janamukti Morcha）
を結成し、ゴルカランド州の設立を求めて活動を激化させている。
（9） ゲゲン・ドルジェ・タルチン（Gergan Dorje Tharchin）。西ヒマラヤのキナウル
（Kinnaur）地方のプー（Poo）村出身のチベット人。2 歳のときドイツからやってき
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写真 7 　S.G. タルチン氏に贈られた「カタ」
写真 8 　タクシーのサイドミラーにつけられたカタ

